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Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19; Oleh karena itu, penerapan 
program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di rumah sakit menjadi sangat penting untuk 
melindungi petugas kesehatan dari risiko terkena penyakit COVID-19. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan implementasi program K3 dalam pencegahan penularan 
COVID-19 kepada pegawai di RSUD Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Peneliti mengamati lokasi penelitian, melakukan wawancara mendalam, dan 
mereview dokumen. Tujuh informan dipilih sebagai informan, kemudian informasi tersebut 
ditriangulasi menjadi dua subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di 
lokasi penelitian telah sesuai dengan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Kementerian 
Kesehatan selama Adaptasi Baru, 2 November 2020. Dalam hal menumbuhkan perilaku 
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, pihak rumah sakit memberikan informasi 
dan edukasi. Pengarahan pagi hari, pengingat berkala untuk melaksanakan keselamatan 
dan kesehatan kerja, standing banner dan poster, pemberian pedoman dan prosedur 
operasi standar adalah bukti untuk mencegah penularan COVID-19 di lokasi studi rumah 
sakit. Tim tanggap darurat rumah sakit adalah bagian dari tim satuan tugas COVID-19 
rumah sakit. Fasilitas dan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan 
COVID-19 di lokasi penelitian sudah mapan. 
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